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Анотація 
   українською: Дана магістерська робота присвячена розгляду питань забезпечення ефективного 
управління трудовими ресурсами підприємства ресторанного бізнесу у сучасних умовах його 
функціонування. У процесі дослідження розглянуто питання щодо особливостей формування та 
функціонування ринку ресторанної сфери в Україні, етапів відбору персоналу та сучасних методів 
управління трудовими ресурсами на підприємствах ресторанного господарства. 
             У роботі проаналізовано організаційно-управлінську та фінансову діяльність ресторану 
«Оскар», досліджено професійну складову його трудових ресурсів. З метою забезпечення ефективного 
управління трудовими ресурсами ресторану запропоновано заходи з удосконалення його 
організаційного середовища, впровадження системи оцінювання та атестації персоналу, а також  
пропозиції з підвищення кваліфікації трудових ресурсів у сфері технологій інформаційно-
організаційного забезпечення.                                                                                                                                                               
                                                                                     200-300 слів 
англійською: This master's thesis is devoted to the issues of ensuring effective management of labor 
resources of the restaurant business in the modern conditions of its operation. In the course of the research the 
issues of peculiarities of formation and functioning of the restaurant market in Ukraine, stages of personnel 
selection and modern methods of labor resources management at restaurant enterprises was considered. The 
paper analyzes the organizational, managerial and financial activities of the restaurant "Oscar", investigated the 
professional component of its human resources. In order to ensure effective management of the restaurant's 
labor resources, measures was proposed to improve its organizational environment, implement a system of 
evaluation and certification of personnel, proposals for training of human resources in the field of information 
and organizational support technologies..                                                                                                                                                               
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